






平成 16 仟・ 3 jl
東北大学史料館
(将作目録第 881 号)
学藤 川 辰 一 郎 博 士 略 歴
1 1 . イ 下 月 日 昭 l m 6 年 2  j 、 ] 1 2 Π 小
本 籍 地 北 海 道
所 属  1 学 仙 究 科 材 判 物 性 学 山 . 攻
・ ＼
歴
昭 荊 B 9 4 仁 3 月
昭 和 4 1 年 3  打
職
歴
昭 千 叫 1 守 ・ 4  打
昭 利 4 2 年 1 0 月
昭 和 5 8 年 5  刀
東 北 大 学 1 . 学 部 金 属 丁 学 科 卒 業
東 北 人 学 人 ツ 院 工 学 研 究 科 金 属 材 料  1 学 山 : 攻 修 _ 1 _ 課 程 修 了
平 成 元 年 5 月
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 助 手
東 北 大 学 工 学 部 釡 属 材 料 1 学 科 助 手
金 属 物 理 学 研 究 の た め M 餓 一 p l a n k 令 属 仙 究 所 物 皿 研 究 所 お よ ひ S t U 壮 部 此 大
ツ 理 , 倫 ・ 応 川 物 凹 ! 学 科 に お け る 文 部 名 n 外 研 究 員 お と び 客 員 研 究 員 と し て ト
イ ッ に 1 Ⅱ 張 ( 6 0 午  5  刀 ま で )
材 本 件 勿 竹 学 仙 究 の た め H 祉 m - M e Ⅱ n e r 研 究 所 に お け る 客 n 釧 究 U と し て ト イ
ツ に 出 帳 ( 元 年 1 0 刀 ま で )
東 北 人 学 人 学 院 J . 学 研 究 科 材 判 物 性 学 ' 、 リ 攻 助 ・ f
染 北 大 学 を 定 件 退 職
平 成 1 0 年 4  打
平 成 1 6 年 3  打
学 イ 立
昭 和 5 2 年 3  列
受
昭 和 妬 年 5 打
昭 和 5 小 下 ι 刀
I V 仟 Π 5 5 午 1 1 J ]
工 学 博 _ 1 . ( 東 北 火 学 )
朝 日 新 削 社 学 術 奨 励 釡 仙 究 助 成
国 廊 技 術 振 興 会 財 団 倉 Ⅲ 奨 励 釡 仙 究 助 成


























































(原二宮イ乍: Diffusion in MetaⅡen, Grund]agen, Theorie, vorgaenge in Rein、







ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の _ 二 段 時 効 の 機 構
浅 野 和 彦 , 藤 川 辰 ・ 郎 , 平 野 賢 ・ ・ '
日 本 金 属 学 会 会 報 , フ ( 1 9 6 8 ) , 4 5 7
粒 界 無 析 出 物 帯 お よ び 粒 界 析 出 物 一 1
藤 川 辰 ・ 浪 β , 平 野 賢 ・
日 本 金 属 学 会 会 報 , 1 0  ( 1 9 7 1 ) , 6 6 7
粒 界 無 析 H 杵 勿 常 お よ び 粒 界 析 出 物 一 Ⅱ
藤 川 辰 浪 " , 平 野 賢 ・ ー
口 本 金 属 学 会 会 桃 , 1 0  ( 1 9 7 1 ) , 7 5 1
ア ル ミ ニ ウ ム 中 の 拡 散
藤 川 辰 ・ 郎
馬 場 義 雄 編 , 「 ア ル ミ ニ ウ ム お よ び そ の 介 金 材 料 小 の 微 話 元 素 と 謠 性 質 」 , 軽
金 属 学 会 , 1 9 8 3
比 熱 測 定 に よ る 商 強 度 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 析 出 過 程 の 研 究
藤 川 辰 ・ 一 郎
馬 場 義 雄 編 , 「 高 強 度 ・ 高 靭 性 の ア ル ミ ニ ウ ム 介 金 の 諸 性 質 」 , 軽 金 属 学 会 ,
1 9 8 5
イ オ ン ビ ー ム エ ッ チ ン グ お よ び 放 射 牲 ト レ ー サ ー 法 に よ る 固 休 中 の 小 さ な 拡 散
係 数 の 測 定
藤 川 辰 一 郎
固 体 物 理 , 2 0  ( 1 9 8 5 ) , 9 3 0
拡 散 研 究 を 活 件 化 さ せ る マ イ ク ロ セ ク シ ョ ニ ン グ 技 術
藤 川 辰 ・ 一 郎
釡 属 , 5 6  ( 1 9 8 6 ) , 認
固 体 に お け る 拡 散 研 究 に お け る イ オ ン ビ ー ム ス パ ツ タ リ ン グ の 応 用
藤 川 辰 一 ・ 郎
日 本 金 属 学 会 会 報 , 2 5  ( 1 9 8 6 ) , 6 0 8
A I - L i 合 金 に お け る ず 相 ( A 1 3 上 D  お よ び δ 相 ( A 止 D  の 溶 解 度 線
藤 川 辰 一 郎
軽 金 属 , 3 6  ( 1 9 8 6 ) , フ 7 1
A I - L i 合 金 に お け る δ ' ー お よ び δ 一 相 の 溶 解 度 線 お よ び δ ' 一 相 の オ ス ト ワ ル ド 成 長
藤 川 辰 ・ 一 郎
宮 木 美 光 編 , 「 A I - L i 合 釡 」 , 軽 金 属 学 会 , 1 9 8 9
中 性 子 小 角 散 乱 に よ る  A I - L i 合 金 に お け る 相 分 航 の 初 期 段 階 ,  p o w e r l a W お
よ び S c a Ⅱ n g  の 研 究
藤 川 辰 ・ 浪 B























































4Ⅲ . 研 究 成 果 報 告 婁
科 学 研 究 費 補 助 金
1 . 「 粒 界 無 析 出 帯 の 形 成 機 構 お よ び 粒 界 無 析 出 帯 と 機 械 的 性 質 と の 関 係 」
昭 和 4 7 年 度 奨 励 研 究 ( A ) 研 究 成 果 帆 告 i 井
昭 利 4 8 年 3 月 東 北 大 学 工 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 一 郎 ( 研 究 課 題 番 号 : フ 7 5 3 4 6 )
2 . 「 析 出 型 合 金 に お け る ス ビ ノ ー ダ ル 分 解 と  G . P . ゾ ー ン 形 成 と の 関 係 の 飢 明 」
昭 和 4 7 , 4 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 奨 励 研 究 ( A ) 研 究 成 果 蛾 告 冉
昭 和 四 年 3 月 東 北 大 学 上 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 浪 "
3 . 「 X 線 小 角 散 乱 法 に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 析 出 の 研 究 」
昭 和 訟 , 5 3 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 奨 励 研 究 ( A ) 研 究 成 果 報 告 護
昭 和 5 4 午 3 打 束 北 大 学 工 学 部
和 1 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 一 郎 ( 研 究 課 題 番 号 : 3 7 5 3 6 5 )
4 . 「 フ ィ ー ル ド . イ オ ン 顕 微 鏡 と ブ ト ム ・ プ ロ ー ブ の 金 属 学 へ の 応 用 」
昭 和 5 4 , 郭 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 総 合 研 究 ( A ) 研 究 成 果 帳 告 書
昭 和 郭 年 3 月 東 北 大 学 上 学 部
研 究 代 表 者 平 野 賢 一 , 分 担 者 藤 川 辰 一 郎 ( 研 究 課 題 番 号 ' : 5 3 5 0 3 3 )
5 . 畔 立 内 お よ び 粒 界 で の 析 出 物 の オ ス ト ワ ル ド 成 長 」
昭 和 5 6 , 5 7 年 度 科 学 研 究 費 補 助 企 ・ 一 般 研 究 ( C ) 研 究 成 果 桃 告 書
昭 和 5 8 年 度 3 月 束 北 大 学 上 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ ・ ' 郎 ( 研 究 課 題 番 号 : 5 価 5 0 4 4 9 )
6 . 「 ア イ ソ ト ー プ 質 品 : 効 果 の 測 定 に よ る 金 属 中 の 不 純 物 原 子 の 拡 散 機 構 の 飢 明 」
昭 和 5 7 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 一 般 研 究 ( A ) 研 究 成 果 轍 告 書
昭 和 認 年 3 打 東 北 大 学 工 学 部
研 究 分 担 者 藤 川 辰 ・ ・ ・ 郎 , 研 究 代 表 者 乎 野 賢 ・ ー ( 研 究 課 題 番 号 ' : 5 6 4 2 0 0 4 7 )
フ . 「 中 牲 子 小 角 散 乱 に よ る A I - L i 介 金 の 相 分 創 初 期 過 程 お よ び 中 間 相 の 溶 解 度 線
の 研 究 」
昭 和 6 3 , 6 4 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 一 般 研 究 ( C ) 研 究 成 果 報 告 譜
平 成 元 年 1 2 月 束 北 人 学 上 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 郎 ( 研 究 課 題 番 号 ' : 6 2 5 5 0 4 6 8 )
8 . 「 サ ブ ミ ク ロ ン の 拡 散 帯 か ら 拡 散 係 数 を 決 定 す る た め の 超 精 度 マ イ ク ロ セ ク シ ョ
ニ ン グ 裴 臂 」
昭 利 6 2 . 6 3 , 平 成 元 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 試 験 研 究 ( 2 ) 研 究 成 果 報 告 書
乎 成 2 年 3 刀 東 北 人 学 上 学 部










































「 マ グ ネ シ ウ ム 中 の 各 種 尤 素 の 拡 散 機 構 」
平 成 4 年 度 マ グ ネ シ ウ ム 協 会 研 究 補 助 金 成 果 帳 告 書
平 成 5 年 3 月 東 北 大 学 工 学 部
藤 川 辰 一 郎
「 ス ー パ ー メ タ ル の 先 導 研 究 」 第 2 編 大 型 素 材 ( ア ル ミ ニ ウ ム 系 )
乎 成 7 年 度 先 導 研 究 報 告 書 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 お よ び
( 財 ) 金 属 系 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー 支 援
平 成 8 年 3 打 東 北 大 学 工 学 部
藤 川 辰 ・ 郎 ( 共 著 )
「 純 ア ル ミ ニ ウ ム に お け る 粒 界 拡 散 と 粒 外 移 動 」
( 社 ) 軽 金 属 学 会 , 研 究 委 員 会 , 平 成 1 0 ~ 1 4 午 度 粒 界 近 傍 の 材 料 物 竹 部 会 共 同
研 究 成 果 轍 告 古
乎 成 1 5 年 3 河 東 北 大 学 上 学 部
藤 川 辰 一 郎 ( 共 著 )
「 銅 の 自 己 拡 散 係 数 の 精 密 測 定 と 銅 合 金 開 発 の た め の 拡 散 デ ー タ ベ ー ス の 構 築 」
( 社 ) 日 本 伸 銅 協 会 , 伸 銅 技 術 研 究 会 , 平 成 1 3 , H 年 度 銅 及 び 銅 合 金 研 究 助 成
研 究 成 果 綴 告 書
平 成 1 5 年 1 2 打 東 北 人 学 工 学 部





研 究 論 文
1 . 純 ア ル ミ ニ ウ ム 中 の F e , C 0  お よ び N i の 粒 界 偏 析 と そ の 機 械 的 性 質 に 及 ぼ す 影 糾
藤 川 辰 ・ 一 郎 , 〒 野 賢 ・ ー
樫 金 属 ( 樫 釡 属 学 会 誌 ) , 1 7  ( 1 9 6 7 ) , 1 8
2 .  A g e - h a r d e n i n g  o f a l u m i n u m - g o l d  a Ⅱ o y s
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  K .  H i r a n o  a n d  M 、  H i r a b a y a s h i
Z .  M e t a 1 1 k d e , 5 9  ( 1 9 6 8 ) , 7 8 2
3 . 帯 溶 融 精 製 A 1 の 再 結 品 お よ び 結 晶 粒 成 長 に 及 ぼ す A U 添 加 の 影 響
小 林 洋 , 藤 川 辰 ・ 一 郎 , 平 野 賢 ・
軽 釡 属 , 1 9  ( 1 9 6 9 ) , 3 9 1
4 . ア ル ミ ニ ウ ム に お け る A U お よ び C U の 不 純 物 拡 散
膝 川 辰 ' 郎 , 平 野 賢 ・ ー
軽 金 属 , 2 0  ( 1 9 7 0 ) , 2 釘
5 .  D i { f u s i o n  o {  g o l d  a n d  c o p p e r  i n  a l u m i n u m
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
































Preparation of carrier-hee 28Mg by means of photonuclear reactions
M. Yagi, S-1. Fujikawa and K. Kondou













D i f f u s i o n  o f  6 5 Z n  i n  a l u m i n u m  a n d  A I - z n - M g  a Ⅱ o y  o v e r  a  w i d e  r a n g e  o f
t e m p e r a t u r e
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
T r a n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s , 1 7  ( 1 9 7 6 ) , 8 0 9
T h e  e 丘 e c t  o f  s m a Ⅱ  a d d i t i o n s  o {  g o l d  o n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  m e c h a n i c a l  p r o p e r '
t i e s  o f  a g e d  A I - z n - M g  a Ⅱ o y
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
P r o c .  s e c o n d  l n t .  c o n f .  M e c h a n i c a l  B e h a v i o r  o f  M a t e r i a l s ,  P . 1 8 4 6 ,  A S M ,
B o s t o n , 1 9 7 6
I m p u r i t y  d i 丘 U s i o n  i n  a l u m i n u m
K .  H i r a n o  a n d  s .  F u j i k a w a
核 理 研 研 究 報 告 , 9  ( 1 9 7 6 ) , 2 9 1
M g 中 の 熨 M n の 拡 散
藤 川 辰 ・ 一 郎 , 村 松 俊 樹 , 平 野 賢 一
核 理 研 研 究 報 告 , 9  ( 1 9 7 印 , 3 0 1
D i f f u s i o n  o f  2 8 M g  i n  a l u m i n u m
S .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
M a t .  s d .  E n g . , 2 7  ( 1 9 7 フ ) , 2 5
A I - 2 . 0 中 O C U - 1 , 1 中 O M g  合 金 に お け る 析 出 過 程
造 顕 麒 , 藤 川 辰 一 郎 , 平 野 賢 一
軽 金 属 , 2 7  ( 1 9 7 フ ) , 2 6 3
D i { f u s i o n  o f  s i l i c o n  i n  a l u m i n u m
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  K .  H i r a n o  a n d  Y .  F u k u s h i m a
M e t .  T r a n s .  A  9 A  ( 1 9 7 8 ) , 1 8 1 1
I m p u r i t y - d i f f u s i o n  i n  a l u m i n u m
K .  H i r a n o  a n d  s .  F U ] 1 k a w a
J .  N u d .  M a t . , 6 9 / 7 0  ( 1 9 7 8 ) , 5 6 4
S o l i d  s o l u b i l i t y  a n d  r e s i d u a l  r e s i s t i v i t y  o f  s c a n d i u m  i n  a l u m i n u m
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  M .  s u g a y a ,  H .  T a k e i  a n d  K .  H i r a n o
核 理 研 研 究 恨 告 , 1 1  ( 1 9 7 8 ) , 1 4 2
A I - 3 . 4 6  W t . G e  介 釡 に お け る  G e 析 出 物 の オ ス ト ワ ル ド 成 長
H 1 代 均 , 藤 川 辰 一 ・ 郎 , 乎 野 賢 ・
軽 金 属 , 2 9  ( 1 9 7 9 ) , 3 7 フ
A I - s i A 金 に お け る  S i 析 出 物 の オ ス ト ワ ル ド 成 長
田 代 均 , 藤 川 辰 ・ 一 郎 , 平 野 賓 ・ ー

























Impurity-di丘Usion of 67Cu in aluminum
S.-1. FU」1kawa
Res. Rep. Lab. Nud. sci. Tohoku uni.,12 住979),142
Solid solubility and residual resistivity of scandium in aluminum
S.-1. Fujikawa, M. sugaya, H. Takei and K. Hirano







Impurity-diffusion of tin in aluminum
S.-1. Fujikawa and K. Hirano
Res. Rep. Lab. Nud、 sci. Tohoku uni.,15 (1982),210
Self-diffusion of 67Cu in copper
S.-1. Fujikawa and K. Hirano
Res. Rep. Lab. Nud. sci. Tohoku uni.,15 (1982),127
Self-diffusion of 67Cu in copper
S.-1. Fujikawa and K. Hirano
Point Defects and Defect lnterations in Metals, ed. by J. Takamura et al.,














ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 誘 導 放 身 愉 E お よ び そ れ に 及 ぼ す 微 量 成 分 の 影 響
今 野 収 , 藤 川 辰 ・ 一 郎 , 桝 本 和 義 , 八 木 益 男
軽 金 属 , 3 4  ( 1 9 8 4 ) , 2 2
A  c a l o r i m e t r i c  s t u d y  o f  p r e c i p i t a t i o n  p r o c e s s  i n  A I - z n - M g - c u  a Ⅱ o y s
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  T .  H a r a ,  A . 1 S h i d a  a n d  K .  H i r a n o
T h e r m o c h i m i c a  A d a , 8 5  ( 1 9 8 5 ) , 1 7 1
D e t e r m i n a t i o n  o f  e q u i l i b r i u m  s o l u t e  c o n t e n t  i n  m a t r i x ,  p r e c l p l t a t e - m a t n x  l n ・
t e r f a c i a l f r e e  e n e r g y  a n d  e 丘 e c t i v e  d i f f u s i v i t y  i n  A I - L i  a Ⅱ o y s  u s i n g  c o a r s e n m g
d a t a  a l o n e  f o r  δ ' ( A 1 3 L D  p r e c i p i t a t e s
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  Y . 1 Z e k i  a n d  K .  H i r a n o
S c r i p t a  M e t . , 2 0  ( 1 9 8 6 ) , 5 3 9
I m p u r i t y - d i f l u s i o n  o f  m a n g a n e s e  i n  a l u m i n u m
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
M a t .  s c i .  F o r u m , 1 3 / 1 4  ( 1 9 8 6 ) , 5 3 9
K i n e t i c  s t u d i e s  o n  t h e  p r e c i p i t a t e - f r e e  z o n e s  i n  A I - A g  a n d  A I ・ ・ z n - M g  a Ⅱ o y s
S .  F u j i k a w a ,  Y .  A k u t s u  a n d  K .  H i r a n o
M a t e r i a l s  s c i e n c e  F 0 搬 m , 1 3 / 1 4  ( 1 9 8 7 ) , 5 0 5
P h a s e  s e p a r a t i o n  i n  A I - L i  a 1 1 0 y s  d u r i n g  3 7 3 K  a g i n g  s t u d i e d  b y  s m a Ⅱ 且 n g l e
n e u t r o n  s c a t t e T l n g
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  M .  F u r u s a k a
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